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CLASS RECITAL 
featuring flute students of 
Leone Buyse 
NONE BUT THE LONELY FLUTE 
Monday, October 29, 2007 
12:15 p.m. 
Lillian H. Duncan Recital Hall 
RICE UNNERSITY sfkieherd Sc~ol 
ofMusic 
PROGRAM 
The Extatic Shepherd (1922) 
Danse de la Chevre (1921) 
Natalie Zeldin 
(freshman; Boca Raton, FL) 
Sonata (1957) 
Questioning 
Jaunty 
Introspective 
Rakish 
Henrik Heide 
(sophomore; Verona, WI) 
Shuen (The Last Departing Bird) (1994) 
from Preludes for Solo Piccolo, Vol. III 
Trillium (1999) 
Catherine Branch 
(senior; Kenosha, WI) 
Cyril Scott 
(1879-1970) 
Arthur Honegger 
(1892-1955) 
John La Montaine 
(b. 1920) 
David Loeb 
(b. 1939) 
Elizabeth Brown 
(b. 1953) 
Partita in A Minor, BWV 1013 
Allemande 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Corrente 
Sarabande 
Bourree Anglaise 
Leslie Richmond 
(senior; Beaverton, OR) 
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Sequenza (1958) 
Hilary Abigana 
(MM II; Woodland, CA) 
Luciano Berio 
(1925-2003) 
Fantasia No. 4 in B-flat Major, 
TWV 40:5 
Andante 
Allegro 
Presto 
Georg Phlipp Telemann 
(1681-1767) 
Fantasia No. 8 in E Minor, TWV 40:9 
Largo 
Spirituoso 
Allegro 
Matthew Roitstein 
(MM I: Valencia, CA) 
Sonata Appassionata flute solo 
in F-sharp Minor, Op. 140 (1917) 
Christina Sjoquist 
(MM II; Seattle, WA) 
Voice for Solo Flutist (1971) 
Catherine Ramirez 
(DMA I; El Paso , TX) 
Sigfrid Karg-Elert 
(1877-1933) 
Toru Takemitsu 
(1930-1996) 
